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OFFICERS.
Ch.\iiles R. Peescott, .... Controller.
James M. CrsHM.^-; .... First Deputy.
WiLLi-Oi H. Wing, ..... Second Deputy.
lnvTSG Taylor, ..... Third Deputy.

Commontoealtb of Blassatbusetts.
Office of Conteollzr of Coxr^TT Accouxts,
Room 101, State HorsE, Bostox, Jan. 21, 1908.
To the Honorable Senate and House of Representatives.
In compliance with the provisions of section 49 of chapter
21 of the Eevised Laws I have the honor to present the
twenty-first annual report of this office, covering the year
ending Dec. 31, 1907.
It has again been impossible to comply with the provi-
sions of chapter 211 of the Acts of 1905, which require this
report to be made on the third Wednesday in January,
because the officers whose returns comprise this repoi-t are
county officers, and the statute changing the fiscal year does
not apply to them. Every efibrt possible was made to
obtain the returns at an early date, but for the reason men-
tioned, and the fact that many of them had to be returned
for correction, this report has been delayed until this time.
The annual examinations have been duly made, and the
accounts have, with some exceptions, been found in a satis-
factory condition.
Respectfully submitted,
CHARLES R. PRESCOTT,
Controller.
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Trial
Justices.
i
$5,395
87
375
00
3,293
13
189
86
2,484
01
$11,737
86
Civil Expenses
in
Supreme
and
Superior
I
Courts. $1,297
59
5,094
70
19,759
57
1,290
40
30,116
11
4,270
63
15,964
88
3,339
50
69,979
17
798
59
18.481
06
10,014
14
22,195
16 §
Criminal Costs
in
Superior
Courts. $1,967
11
8,059
49
1
17,274
43
720
72
27,372
70
3,219
03
4,450
88
2,795
91
34,752
05
24
20
14,077
40
16,571
50
21,069
66 Q
«
I
i
Care
and
Support
of
Prisoners
in
Jails
and
Houses
of
Correction,
including
Salaries.
$3,496
79
23,079
84
92,624
04
458
18
63,523
20
10.237
27
1
28,573
09
'
13,758
44
1
148,604
10
1
134
24
t
33,567
38
!
20,600
00
49,504
53
j
$488,161
10
J
Salaries and Expenses, District
and
Police
Courts. $5,339
21
i
22,042
58
30,806
60
i
981
64
1
51,887
86
j
7,755
43
j
24,514
95
1
9,975
99
^
90,310
12
i
33,414
44
'
21,491
20
1
52,612
16
'
00
«»
Clerical Assistance
in
County
Offices.
$1,165
94
3,688
20
12,568
54
62
00
20,571
39
2,386
47
8,259
80
3,490
00
65,357*40
20,914
84
7,169
24
34,586
19
c
«
f
•
Salaries, County
Officers
and
Assistants,
fixed
by
Law. $5,764
16
12,849
80
22,663
00
2,200
00
34,718
34
7,000
30
17,363
20
8,506
00
38,460
00
1,500
00
17,710
00
11,665
00
25,290
00 o00
»»
Debts
and
Loans.
$13,000
00
60,000
00
640,000
00
3,500
00
834,000
00
25,000
00
268,823
79
415,000
00
90,000
00
'
78,325
65
150,000
00
$2,577,649
44
Interest. $1,370
51
2,407
61
31,680
00
133
41
39,553
53
718
23
1:^,801
13
.•57,381
70
13,275
96
4,088
41
7,027
18
«»
County.
Barnstable,
Berkshire,
Bristol,
.
Dukes
County,
.
Essex
PVanklin,
Hampden,
Hampshire,
Middlesex,
Nantucket,
Norfolk,
.
Plymouth,
Worcester,
Tbeasureb.
Edward
L.
Chase,
Henry
A.
Brewster,
.
George
F.
Pratt,
Jonathan
H.
Munroe,
David
I.
Robinson,
Eugene
A.
Newcomb,
Fred
A.
Bearse,
Edwin
H.
Banister,
.
Joseph
0.
Hayden,
.
William
C.
Gardner,
.
Henry
D.
Humphrey,
Albert
Davis,
.
Edward
A.
Brown,
.
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$1,569
87
7,128
21
22,794
32
5,()00
65
147
14
29.001
35 ^ 5 ?5 3
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1
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1
5,331
28
22,048
78
502
70
21,005
53
3,439
00
12,932
02
3,880
27
55,278
41
698
37
22,155
04
4,029
77
23,403
22
$170,840
91
the
Year
ending
Dec.
JRES.
=
$1,007
85
3,711
30
20.183
99
70
92
19,803
52
1,0()0
40
16,707
39
887
39
36,281
12
133
00
5,349
45
0,384
80
3,312
00
$110,250
30
'
1
S
'
i 1
1 ><
il'J
$252
90
1,100
00
919
62
250
00
4,229
51
437
()0
2,344
35
8,133
45
4,777
01
620
00
6,753
04
$29,878
68
1
o
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11!
9,433
04
$63,452
16
CO m $30747 ISO
5:.
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50
26
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S5
35
00
S2
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27
1
50
02
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